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Аннотация: В статье обосновывается необходимость реализации 
индивидуального подхода, создания психологически комфортной, гуманистической 
образовательной среды  для обучения детей с разными потребностями и 
возможностями в условиях инклюзивного образования. Целью статьи является 
раскрытие таких форм, методов и технологий обучения, которые позволяют 
преодолевать изолированность детей с особенностями психофизического развития. К 
ним автор относит интерактивные  технологии обучения. Именно они, считает автор, 
позволяют педагогам решить одну из главных задач - обучать каждого ребенка по 
программе, которая соответствует его способностям и потребностям. Кроме того, среда 
интегрированного класса должна быть доступна для всех детей, чтобы каждый ребёнок 
мог участвовать в учебном процессе и взаимодействовать при этом со всем классом. 
Для этого необходимо организовать учебные места так, чтобы у учащихся была 
возможность работать и взаимодействовать на уроке в гибких группах. В статье 
рассматриваются разные возможности расположения учебных мест в классе, их 
преимущества и недостатки. 
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INTERACTIVE IS THE BASIC PRINCIPLE 
OF INCLUSIVE EDUCATION 
 
Abstract: The necessity of realization of an individual approach, creation of 
psychologically comfortable, humanistic educational environment for teaching children with 
different needs and capabilities in terms of inclusive education. The aim of the article is the 
disclosure of such forms, methods and learning technologies which allow to overcome the 
isolation of children with special needs. These author includes interactive learning 
technology. They, according to the author, allow teachers to solve one of the main tasks - to 
educate each child according to the program that matches his abilities and needs. In addition, 
the integrated class environment should be available for all children so that every child is able 
to participate in the educational process and interact with the entire class. To do this, you must 
organize training places so that the students had the opportunity to work and interact in the 
classroom in flexible groups. The article discusses different possibilities of training locations 
in the classroom, their advantages and disadvantages. 
Keywords: Individualization, humanization, inclusive education, educational needs, 
integrated class, interactive technologies, educational environment. 
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Что мешает многим  детям успешно и легко усвоить учебный материал? Можно 
сформулировать вопрос по-другому: почему многие учащиеся терпят неудачу в учёбе? 
Причин может быть множество, поэтому и ответ не может быть однозначным. На наш 
взгляд, главная причина заключается в том, что  формы и методы обучения не 
учитывают интересы, индивидуальные потребности и умственные возможности 
каждого отдельно взятого ученика. Речь идёт о подборе условий при организации форм 
обучения, об индивидуализации приёмов выполнения заданий, о выборе оптимальных 
способов и сроков представления результатов, об объективном и гуманистическом 
подходе при оценивании результатов.  
Для реализации индивидуализированного подхода необходимы средства и 
технологии, которые одновременно должны быть и универсальными, потому что 
образование  – для всех,  и индивидуальными, так как каждый ребенок обладает 
собственными образовательными потребностями и умственными способностями. 
Именно на таких наиболее востребованных и эффективных технологиях обучения, 
позволяющих в полном объеме ввести инклюзивное образование, получивших 
признание в опыте зарубежных и отечественных педагогов, мы хотим остановиться.  
Современное общество не может считаться полноценным, если в отношении 
какой-либо группы людей существует дискриминация. Инклюзивное образование – это 
результат развития идей гуманизма, основывающихся на исключительной ценности 
человеческой личности, ее уникальности, праве на достойную жизнь, какими бы ни 
были ее физическое или умственное состояние, праве на обладание всеми ценностями 
современной цивилизации. 
Концепция инклюзивного образования является неотъемлемой частью 
фундаментального гуманистического принципа равенства образовательных 
возможностей людей. Концепция инклюзии – это целостный подход к решению многих 
из человеческих проблем. Все идет от убеждения, что все дети должны посещать 
школы, независимо от их культурного и социального уровня, от их способностей и 
возможностей.  
Новые ожидания предполагают и новые требования к управлению и 
функционированию педагогических кадров, делегируя им новые полномочия и новый 
уровень ответственности, то есть перестройку всей системы внутренних и внешних 
отношений. Это означает, что идея инклюзивного образования займет свое место в 
образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами учителей, 
станет составной частью их профессионального мышления. 
Преобразование образования в инклюзивное образование требует от учителей 
коллективного мышления и действия в отношении социальной справедливости с 
учетом потенциала обучения каждого учащегося. Для этого необходимо разработать 
новые гуманитарные технологии взаимодействия, которые научили бы слушать и 
принимать различные позиции разных по профилю специалистов, действовать 
согласованно и эффективно в интересах ребенка не разово, а долговременно, быть 
ответственными и согласованными в отстаивании интересов учащихся, освоить новые 
принципы профессиональной коммуникации. 
Первое, что должен сделать учитель для того, чтобы помочь адаптироваться 
детям с особенностями развития в общеобразовательной школе, – это создание 
психологически комфортной, гуманистической образовательной среды. С этой целью 
ему необходимо использовать такие формы и методы, технологии обучения, которые 
позволяют преодолевать изолированность детей с особенностями психофизического 
развития, развивать их коммуникативные навыки. При вариативности различных 
подходов к обучению детей с особыми потребностями, безусловно, ведущей является 
тенденция к интеграции. Приоритетность интегрированного обучения определяется 
конкретными особенностями развития детей, их возможностями и интересами. 
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К ним относятся, в первую очередь, интерактивные  технологии. Интерактивное 
обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности. Она 
имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей - 
создание комфортных условий обучения, то есть условий, при которых ученик 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в такой 
организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Поскольку понятие 
«интерактивный» («inter» - между, взаимный, «act» - действовать) означает 
взаимодействовать, то все участники учебного процесса должны находиться в режиме 
беседы, диалога с кем-либо или с компьютером.  
Их методическая ценность заключается в том, что они позволяют:  
• наладить контакт детей в группе, а также со взрослым; 
• незаметно и ненавязчиво (методами и приёмами косвенного воздействия) 
вмешиваться преподавателю в учебный процесс, так как его оценка понятна ребенку и 
воспринимается им объективно; 
• создать в группе различные проблемные учебные ситуации (при этом 
учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка), для решения которых 
можно попробовать различные варианты. 
Но самое главное - данные технологии позволяют педагогам самостоятельно 
создавать для ребенка учебный материал с учетом его особенностей и потребностей, а 
также максимально быстро и гибко вносить необходимые изменения. Интерактивные 
технологии позволяют нам решить одну из главных задач - обучать каждого ребенка по 
программе, которая соответствует именно его способностям и потребностям. 
Следовательно, интерактивное обучение – это обучение, построенное на 
взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта. Учебное окружение (или учебная среда) 
выступает как реальность, в которой участники находят необходимую для себя область 
этого опыта. 
С точки зрения гуманистической образовательной парадигмы, центральным 
ядром системы инклюзивного образования является - нет, не обучаемый ребёнок, как 
это указано в традиционной педагогике, а усваивающий фрагменты социального опыта 
«учащий и воспитывающий себя» человек. Такое видение совершенно меняет 
стратегию и тактику инклюзивного образовательного процесса [2]. 
Основной формой учебного процесса в условиях инклюзивного образования 
также является урок, но организованный  в интегрированном классе, в котором дети с 
отклонениями в развитии обучаются в одном классе с нормально развивающимися 
сверстниками. В связи с этим основная задача, которую необходимо решить - это как 
включить в учебный процесс различные группы детей и создать для каждого ребенка 
равнозначные условия. По жизни получается так, что тех, у кого «особые 
образовательные потребности», очень много, и эти потребности весьма разнообразны.  
А как обеспечить «включенность» всех в единое образовательное пространство, 
учитывая огромные различия между ними? И как создать принципиально 
неодинаковые условия для каждого ребенка? Ведь совершенно обоснованными 
представляются опасения тех, кто говорит о том, что собрать всех вместе в общем-то 
вполне реально, а что дальше? Сможет ли школа выполнять свою основную функцию – 
качественно обучать каждого ребенка? 
Следовательно, основная задача, которую необходимо решить – это как 
включить в учебный процесс различные группы детей и создать для  каждого ребенка 
необходимые ему условия. Это означает, что образовательная среда будет едина для 
всех, но при этом для каждого ребенка будут созданы своеобразные «мостики», с 
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помощью которых он сможет спокойно существовать в этой среде.  
В этой связи одной из важных проблем инклюзивного обучения является 
реализация гуманного подхода педагогов к определению той группы детей, которая 
имеет особые потребности. Чаще всего к такой группе относят детей, имеющих 
интеллектуальные, физиологические, эмоциональные нарушения в развитии, включая и 
одаренных детей, которые также имеют свои особые образовательные потребности.  
Между тем, как утверждают исследователи проблем инклюзивного образования, 
по сравнению с традиционным фронтальным обучением эффект инклюзивного 
обучения и воспитания в интегрированном классе усиливается в совместном учебном 
процессе. Инклюзивная педагогика, которую мы называем гуманной педагогикой, 
предполагает увлеченность, активное включение воспитанника в различные виды 
деятельности и самостоятельное принятие решений. Все это вместе взятое открывает 
дополнительные ресурсы, придает новые силы. Одной из гуманных целей всей этой 
работы является усиление голоса ребенка, его влияние и заметное присутствие в 
обществе.  
Ученые, занимающиеся проблемами инклюзивного образования, отмечают, что 
обычные дети, как правило, с легкостью помогают своим сверстникам с особыми 
потребностями стать неотъемлемыми участниками жизни группы, кружка или класса, 
зачастую без помощи взрослых. Родители детей, которые посещают инклюзивные 
заведения, неоднократно замечали, что их дети даже понятия не имеют, что они 
обучаются вместе с «иными» учениками. Дети рассказывают родителям, что у них в 
классе есть ребята, которые умеют говорить руками (язык жестов), но никто ни разу не 
слышал, чтобы ребенок заявил об отставании в развитии своих одноклассников [4].   
Интегрированное обучение характеризуется приспособлением учеников к новым 
обстоятельствам изменившейся социальной среды, непременным условием которой 
является социогуманная атмосфера класса/школы, что гарантирует благополучное 
эмоционально-психологическое состояние каждого участника образовательного 
процесса. Критерием качества этой образовательной среды является способность 
обеспечить ребенку личностное развитие и интеграцию в обществе. В первую очередь 
— это переход к подлинному взаимодействию и общению всех детей без отличий. В 
этих целях используются различные формы совместной деятельности в условиях 
безбарьерной среды, чтобы дети могли осваивать в процессе взаимодействия нормы 
социального поведения и приобретать опыт их воспроизведения. 
Итак, для хорошего преподавания в инклюзивной образовательной среде самое 
важное значение имеет форма организации деятельности педагогов и учеников. В 
инклюзивном классе самое пристальное внимание следует уделить вопросу физической 
организации пространства. Среда интегрированного класса должна быть доступна для 
всех детей, так, чтобы каждый ребёнок мог участвовать в учебном процессе и 
взаимодействовать при этом со всем классом. Необходимо организовать учебные места 
так, чтобы для учащихся было возможно работать и взаимодействовать на уроке в 
гибких группах. 
У нас традиционным считается такое расположение учебных мест в классе, при 
котором ряды парт стоят напротив доски перед учительским столом, а учитель ведёт 
свои занятия, обращаясь к ученикам, сидящим перед ним.  
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Преимуществом такого расположения учебных мест будет являться то, что 
внимание учеников обращено непосредственно к учителю, стоящему перед ними. 
Учитель может видеть лица всех своих учеников, что помогает ему убедиться, что все 
дети слушают его и включены на уроке в продуктивную деятельность. Тем не менее, 
подобное расположение учебных мест в классе имеет существенные недостатки, 
влияющие на процесс обучения. Прежде всего, обучение становится центрированным 
на учителе, а возможности обучения через дискуссию и диалог со сверстниками резко 
сокращаются. Обучение в таких условиях становится для учеников пассивным, а не 
интерактивным. При таком обучении очень трудно соответствовать индивидуальным 
потребностям учащихся.  
Некоторые учителя выбирают такой способ расположения учебных мест в 
классе, при котором дети собираются в группы в зависимости от проявленных 
способностей, знаний или навыков в тех или иных областях. Этот способ организации 
учебного пространства известен как «группирование учебных мест в зависимости от 
уровня способностей учащихся». Ученики при таком способе расположения парт не 
всегда все одновременно обращены в сторону учителя, а он имеет больше 
возможностей объяснять материал или проводить иную работу, передвигаясь по всему 
классу.  
Можно отметить некоторые преимущества, которые появляются при такой 
организации учебного пространства, хотя это более преимущества для учителя, нежели 
для ребёнка. Во-первых, когда дети сгруппированы по своим способностям, учитель 
оказывается в ситуации необходимости обучать небольшие группы учеников, 
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сформированные в зависимости от уровня способностей или потребностей учащихся. 
Во-вторых, дети могут учиться друг у друга, и это происходит гораздо эффективнее, 
нежели когда парты располагаются в один ряд. Учителя также могут гораздо легче 
оказывать индивидуальную помощь ученикам при таком расположении парт, нежели 
когда парты расположены обычным способом в несколько рядов друг за другом. 
Тем не менее, существуют и значительные недостатки такого способа 
организации учебного пространства. Мы знаем о том, что подобное группирование 
детей на основе их способностей не ведёт к улучшению академических показателей 
всех учеников. В то время, как отдельные ученики могут получить какие-либо 
преимущества, оказавшись рядом с более одарёнными и хорошо успевающими 
сверстниками, оставшаяся часть класса остаётся вне этого позитивного академического 
и социального влияния. 
Организация учебного пространства через формирование смешанных групп 
учащихся означает, что ученики, имеющие разные способности, для работы на уроке 
объединяются в одну смешанную группу. В последнее время этот способ организации 
учебного пространства начинает рассматриваться как превосходный способ 
группирования детей в целях эффективного обучения, особенно если удаётся избежать 
тех трудностей, которые могут встретиться при работе в смешанных группах. 
В таких неоднородных по составу группах, дети с разным происхождением, 
интересами и способностями могут активно взаимодействовать на уроке и учиться друг 
у друга. И поскольку при таком расположении дети могут активно взаимодействовать, 
можно использовать различные центрированные на ребёнке методы и подходы к 
обучению: обучение сверстниками друг друга, совместная работа в группе. Конечно, 
если есть необходимость, дети могут выполнять также индивидуальные задания.  
Преимущество этого способа организации учебного пространства для учителя 
состоит в том, что меняется его роль, и он в большей мере начинает содействовать 
процессу обучения, нежели при использовании методов, центрированных на учителе. 
Учитель может осуществлять учебный процесс в любой части класса и с лёгкостью 
подходить к детям, если нужно оказать кому-то их них индивидуальную помощь. 
Реальная ситуация такова, что учителя часто бывают ограничены в своем выборе 
способов группирования на уроках, и эти ограничения исходят от таких факторов, как 
размер класса, доступность ресурсов, время, проводимое в одном классе, характеры 
детей. Во всех случаях учителю следует учитывать потребность детей в повышении 
уровня академических навыков через социальное взаимодействие и необходимость 
формирования гибких моделей поведения. Хороший учитель всегда может 
использовать комбинацию методов организации пространства класса, расположения 
учебных мест, способов группирования своих учеников. Классы, в которых ученики 
сгруппированы в соответствии с принципами центрирования на ребёнке и понимании 
необходимости активного социального взаимодействия в процессе обучения, будут 
примерами хорошо организованного образовательного пространства, даже если в этих 
классах не учатся дети с различными образовательными возможностями.  
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План расположения учебных мест при формировании смешанных групп 
учащихся 
При формировании всех вышеперечисленных групп присутствует принцип 
включения учеников с разным уровнем интеллектуальных способностей. Обучение при 
помощи сверстников является эффективной обучающей интерактивной технологией, 
которая применяется в инклюзивном обучении. Педагог объединяет более и менее 
успевающего ученика. Далее ребята работают вместе над решением определённой 
задачи, но перед этим всё тщательно обсуждается с педагогом. Более способный
ученик помогает справляться с моментами, вызывающими сложность у учащегося.  
Обучение при помощи сверстников позволяет уделить более пристальное 
внимание нуждам каждого отдельного ученика. Наблюдая за работой подобных групп, 
педагог может что-то добавлять, либо корректировать свой план и методику 
проведения занятий. Данный метод пригоден и для работы с большой группой 
учеников, не требует от педагога объяснения материала одному-двум учащимся, 
которые не смогли усвоить материал на уроке. 
Можно сделать  вывод о том, что интерактивные формы обучения способствуют 
созданию доброжелательно-оптимистической атмосферы, подавлению внутренней 
агрессии, развитию самоуважения ученика, выявлению и укреплению в ребенке
положительного, приобщению к разнообразной деятельности на основе 
добровольности и сотрудничества. Интерактивные методы основываются на свободе 
выбора, обратной связи, непрерывном общении. Кроме того, при реализации принципа 
интерактивности выполняется важная функция социализации учащихся, поскольку они 
в процессе интеракции приобретают социально значимые умения (вести переговоры, 
брать на себя инициативу, взаимодействовать в небольшой группе). Ученик таким 
образом приобретает социальную уверенность. 
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Одним из путей вхождения высшей школы в социально-экономическую жизнь 
современного общества является предпринимательская деятельность вузов. Среди ее 
направлений и форм особенно актуальны те, что ориентированы на воплощение идей 
инновационной экономики. Генерирование знаний для разных заинтересованных лиц и 
общества в целом, всегда являлось приоритетом университетов. В последние 
десятилетия общественность стала свидетелем сдвигов в производстве и потреблении 
знаний. Ориентированные на исследовательскую деятельность институты высшего 
образования в развитых странах сформировали тесные связи с ориентированными на 
